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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Audé V., Cailhol D., Farago-Szekeres B., Véquaud B. 2017 : La Combe Brune, Phase 1,
Pranzac, Charente, Nouvelle Aquitaine, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers,
Inrap, 2017, 93 p.
1 Brigitte Véquaud
2 Le  projet  d’extension de  la  carrière,  au  lieu-dit  Combe Brune,  a  conduit  le  SRA de
Nouvelle-Aquitaine à émettre un arrêté de prescription de diagnostic archéologique.
Cette première phase d’extension s’étend sur 63 000 m2 de zone boisée.
3 Ainsi, du 23 août au 12 septembre 2017, deux archéologues de l’Inrap sont intervenus
ainsi qu’un géomorphologue afin de mieux appréhender le contexte géologique.
4 Dix-sept  tranchées  de  sondage  ont  été  réalisées  à  intervalles  réguliers,  soit  une
exploration d’environ 8 % de la surface prescrite. Elles ont permis de mettre au jour sur
environ  2,5 ha,  des  fosses  et  un  grand  dépotoir  de  rejets  métallurgiques  datés  de
l’époque carolingienne. Dans une des fosses, un jeune enfant de sept-huit ans, mort au
tout  début  du  Moyen Âge  dans  des  circonstances  pour  le  moins  suspectes  y  a  été
découvert (fig. 1 et 2). L’absence très remarquée de la majeure partie du squelette peut
difficilement ne pas être évoquée, même si l’explication de ce phénomène est ici loin de
couler de source. S’agit-il d’un enfant – un orphelin solitaire errant dans la campagne la
nuit – mort d’épuisement dans ce trou ? Soit quelqu’un l’y a balancé et l’a abandonné ?
L’enfant de Combe Brune rejoint ainsi la longue cohorte silencieuse des laissés pour
compte, de celles et ceux que l’on n’enterre même pas, telle cette femme, jetée dans un
silo au Xe s. à Chasseneuil-du-Poitou (Maitay 2016) ou encore les six corps martyrisés,
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femmes et enfants tous maltraités puis jetés les uns après les autres, parfois la tête la
première, dans une fosse de tannerie à Poitiers au VIIIe s. (Gallien et al. 2016).
5 D’autre part, des grandes fosses profondes ont également été vues, sans pouvoir être
attribuées chronologiquement.
 
Fig. 1 – Plan et coupe de la fosse St 5.03
 
Fig. 2 – Représentation du squelette de l’enfant, à gauche, et position de la jambe gauche dans la
fosse
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